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ВВЕДЕНИЕ 
 
Данное учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии    
с рабочей программой дисциплины «Хозяйственное право». 
Материал, охватывающий учебный курс дисциплины «Хозяйственное 
право», изложен в удобной для понимания и запоминания форме – в таб-
лицах и схемах. Такая компактная подача материала, даже наиболее слож-
ных вопросов (с учетом последних изменений в российском законодатель-
стве), позволит обучающимся сэкономить время и максимально быстро, 
качественно подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам. Методиче-
ское пособие предназначено для обучающихся неюридических факульте-
тов очной и заочной форм обучения. 
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 1. Предмет хозяйственного права 
 
 
Рис. 1. Предмет хозяйственного права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Метод хозяйственного права 
 
 
Предмет хозяйственного права 
Отношения, возникающие в ходе осуществления хозяйственной, в 
том числе предпринимательской, деятельности (отношения купли-
продажи, аренды, кредитования, ценообразования и т.п.) 
Отношения некоммерческого характера, тесно связанные с предпри-
нимательскими отношениями. Например, такие отношения склады-
ваются на стадии создании хозяйствующего субъекта при осуществ-
лении деятельности ряда некоммерческих организаций (учреждений, 
саморегулируемых организаций) 
Отношения по государственному регулированию отдельных аспек-
тов хозяйственной деятельности 
Метод хозяйственного права 
Метод рекомендаций (диспозитивный метод), при котором субъек-
ты предпринимательства регулируют свои отношения при помощи 
правовых норм, выбирая наиболее приемлемые для себя варианты 
поведения 
Метод обязательных предписаний (императивный метод), при ко-
тором устанавливаются однозначные требования к процессу осуще-
ствления предпринимательской деятельности, права и обязанности 
ее участников 
Метод автономных решений (метод согласования), который харак-
теризуется исходящими от одной из сторон правоотношения пред-
ложениями установить такую модель взаимных прав, обязанностей 
и ответственности, которая будет наиболее полно соответствовать 
интересам обеих сторон и будет реализована только в случае согла-
сия на это обеих сторон 
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Таблица 1 
 
Признаки предпринимательской деятельности 
 
Признак Содержание 
 
Самостоятельность  
Предполагает имущественную и организационную 
независимость субъекта предпринимательской дея-
тельности 
 
 
Рисковый характер 
Является неотъемлемой частью рыночной экономи-
ки. Основным риском является риск неполучения 
прибыли либо получение прибыли в меньшем объ-
еме, чем ожидал субъект предпринимательской дея-
тельности 
Направленность на  
систематическое  
получение прибыли 
Означает, что деятельность, признаваемая в качест-
ве предпринимательской, осуществляется субъек-
том с целью неоднократного (постоянного) извле-
чения прибыли, даже при временном ее отсутствии 
Прибыль извлекается 
от пользования  
имуществом, продажи 
товаров, выполнения 
работ и оказания услуг 
Данный признак указывает на источники прибыли в 
ходе осуществления предпринимательской деятель-
ности. Исчерпывающую формулировку таких ис-
точников нельзя признать удачной, поскольку мно-
гообразие направлений предпринимательской дея-
тельности предполагает и иные источники получе-
ния прибыли 
 
 
 
 
Государственная  
регистрация 
Соответствующая основным признакам предприни-
мательская деятельность, осуществляемая лицом 
без государственной регистрации, не будет призна-
на предпринимательской. Однако это противоречит, 
например, ст. 171 УК РФ, в которой установлена от-
ветственность за осуществление предприниматель-
ской деятельности без регистрации. Следовательно, 
правильнее говорить о том, что государственная ре-
гистрация является необходимым условием для ле-
гализации предпринимательской деятельности 
Имущественная  
ответственность  
субъектов  
предпринимательской 
деятельности 
Пределы такой ответственности зависят от органи-
зационно-правовой формы осуществления предпри-
нимательской деятельности 
 
 
 
Профессионализм 
Признак, предполагающий наличие у предпринима-
теля определенных знаний и навыков. В настоящее 
время такое требование закреплено в отношении 
далеко не всех видов предпринимательской дея-
тельности (в основном наличие определенного об-
разования требуется при осуществлении лицензи-
руемых видов деятельности) 
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Таблица 2 
 
Принципы хозяйственной деятельности 
 
Принцип Содержание принципа 
 
 
Принцип свободы  
предпринимательской  
деятельности 
Закреплен в ст. 8 и ст. 34 Конституции РФ, которая 
устанавливает: «Каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной зако-
ном экономической деятельности». Следовательно, 
каждый гражданин решает самостоятельно, зани-
маться предпринимательской деятельностью или 
нет, какую организационно-правовую форму и вид 
предпринимательской деятельности избрать и т. д.  
 
Принцип признания  
многообразия форм  
собственности,  
юридического равенства 
форм собственности и 
равной их защиты 
Основывается на положениях п. 2 ст. 8 Конститу-
ции РФ: «В РФ признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности». Законодательством не 
могут устанавливаться какие-либо привилегии или 
ограничения для субъектов, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность с использованием 
имущества, находящегося в государственной, муни-
ципальной или частной собственности 
 
 
Принцип единого  
экономического 
 пространства 
Выражается в том, что согласно п. 1 ст. 8 Конститу-
ции РФ: «В РФ гарантируется свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств». Ограни-
чения могут вводиться в соответствии с федераль-
ным законом, если это необходимо для обеспечения 
безопасности, защиты жизни и здоровья людей, ох-
раны природы и культурных ценностей 
 
Принцип поддержания 
конкуренции и недопуще-
ния экономической дея-
тельности, направленной 
на монополизацию и  
недобросовестную  
конкуренцию 
В соответствии с п. 1 ст. 8 Конституции РФ в РФ 
гарантируется поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности.  
Ст. 34 Конституции РФ устанавливает также запрет 
на осуществление экономической деятельности, на-
правленной на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию. Данный принцип получил развитие в 
законодательстве о конкуренции, о естественных 
монополиях 
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Окончание табл. 2 
 
Принцип Содержание принципа 
 
 
 
Принцип баланса  
частных интересов  
предпринимателей и  
публичных интересов  
государства и общества 
в целом 
Стремясь получить максимальную прибыль, пред-
приниматели в некоторых случаях могут не учиты-
вать интересы государства и общества в целом. Со-
гласовать интересы предпринимателей и общества 
позволяют различные меры государственного регу-
лирования предпринимательства. Они могут быть 
прямыми (директивными) и косвенными (экономи-
ческими). Прямое государственное регулирование 
выражается в установлении требований, предъяв-
ляемых к предпринимательской деятельности; уста-
новлении запретов; применении мер ответственно-
сти, а косвенное – в предоставлении льгот при нало-
гообложении, кредитовании 
 
 
 
Принцип законности 
С одной стороны, сама предпринимательская дея-
тельность должна осуществляться при строгом со-
блюдении законодательства. С другой стороны, го-
сударством должна быть обеспечена законность в 
деятельности органов государственной власти и ме-
стного самоуправления по отношению к субъектам 
предпринимательской деятельности 
 
Таблица 3 
Виды хозяйственных правоотношений 
 
Вид  
правоотношения 
Характеристика 
 
 
Абсолютные 
 вещные  
правоотношения 
Абсолютным вещным правом является право собст-
венности. Право собственности дает его субъекту 
возможность владения, пользования и распоряжения 
имуществом по своему усмотрению в соответствии с 
законом. Оно используется для осуществления хо-
зяйственной деятельности на базе собственного 
имущества 
 
 
 
Абсолютно-
относительные вещ-
ные 
правоотношения 
К их числу относятся право хозяйственного ведения, 
право оперативного управления. Субъект такого пра-
ва владеет, пользуется и распоряжается имуществом 
«абсолютно», не сообразуя своих возможностей ни с 
кем, кроме собственника, с которым он состоит в от-
носительном правоотношении. Правоотношения та-
кого рода складываются при предоставлении госу-
дарственного и муниципального имущества унитар-
ным предприятиям 
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Окончание табл. 3 
 
Вид  
правоотношения 
Характеристика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абсолютные 
правоотношения 
по ведению 
собственной 
хозяйственной 
деятельности 
Для таких правоотношений характерно, что они 
складываются в отношении ведения собственной 
деятельности, которая и выступает как объект право-
отношения. У субъекта, ведущего хозяйствование по 
установленным законом правилам, нет конкретных 
обязанных лиц. Все другие субъекты обязаны счи-
таться с возможностью ведения им предпринима-
тельской деятельности и не препятствовать ее реали-
зации. Если нормальное течение предпринимательст-
ва прерывается под влиянием третьих лиц или в ре-
зультате нарушения установленного порядка ведения 
такой деятельности самим субъектом права, абсо-
лютное правоотношение превращается в относитель-
ное. Например, если организация осуществляет свою 
деятельность с соблюдением норм по ведению бух-
галтерского учета, представляет бухгалтерскую и 
статистическую отчетность, формирует себестои-
мость выпускаемой продукции по установленным 
правилам, то складывающееся при этом правоотно-
шение абсолютное. Если субъект нарушает установ-
ленные нормы, компетентные государственные орга-
ны могут потребовать пресечения допущенных на-
рушений и возмещения убытков, наступивших для 
государства. Правоотношение при этом трансформи-
руется в относительное 
 
 
 
 
 
Неимущественные 
предпринимательские 
правоотношения 
Такие правоотношения складываются в отношении 
неимущественных благ, используемых субъектами 
хозяйствования в своей деятельности, таких как: 
фирменное наименование, товарный знак, знак об-
служивания, наименование места происхождения то-
вара, коммерческая тайна и др. В ходе нормальной 
реализации неимущественных прав складывающееся 
правоотношение является абсолютным. При наруше-
нии таких прав возникает конкретное обязательство 
по их защите от нарушения, и правоотношение 
трансформируется из неимущественного в имущест-
венное. Потерпевший, защищая свои неимуществен-
ные права, может требовать от нарушителя возмеще-
ния убытков  
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Рис. 3. Виды хозяйственных обязательств 
 
Таблица 4 
Признаки субъектов хозяйственного права 
Признак Содержание 
 
 
 
 
 
 
Легитимация в  
установленном  
законом порядке 
Индивидуальные предприниматели и организации ле-
гитимируются в качестве хозяйствующих субъектов с 
помощью государственной регистрации. 
Российская Федерация и субъекты РФ не нуждаются в 
государственной регистрации в качестве субъекта 
предпринимательского права, так как в соответствии с 
Конституцией РФ и Основными законами субъектов 
РФ они имеют соответствующую компетенцию для 
осуществления хозяйственной деятельности. 
Легитимация муниципальных образований осуществ-
ляется путем разработки ими устава, который прини-
мается представительным органом местного само-
управления или населением непосредственно и под-
лежит государственной регистрации в порядке, уста-
новленном законом субъекта РФ 
 
Наличие  
хозяйственной  
компетенции 
Хозяйственная компетенция – это совокупность хо-
зяйственных прав и обязанностей, которыми наделен 
хозяйствующий субъект в соответствии с законом, уч-
редительными документами, а в отдельных случаях – 
на основании лицензии 
Наличие  
обособленного  
имущества  
Правовыми формами такого обособления могут быть 
право собственности, хозяйственного ведения, опера-
тивного управления. Обособленное имущество учиты-
вается на балансе и служит основой самостоятельной 
имущественной ответственности 
Виды хозяйственных обязательств 
Хозяйственно-управленческие, которые возникают в результате издания ак-
тов государственными органами 
Внутрихозяйственные, которые складываются между подразделениями хо-
зяйствующих субъектов 
Территориально-хозяйственные отношения – отношения публичных обра-
зований между собой и их отношения с организациями 
Оперативно-хозяйственные, которые складываются между несоподчинен-
ными субъектами в силу предпринимательских договоров 
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Окончание табл. 4 
 
 
Таблица 5 
 
Виды хозяйственной компетенции 
 
Вид  
хозяйственной  
компетенции 
 
Характеристика 
 
 
Общая  
компетенция 
Дает возможность субъектам иметь права и нести обязанно-
сти, необходимые для осуществления любых видов пред-
принимательской деятельности, не запрещенных законом. 
Общей компетенцией обладают коммерческие организации, 
за исключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий и иных видов организаций, предусмотрен-
ных законодательством (ст. 49 ГК РФ) 
 
 
 
 
 
Ограниченная 
компетенция 
Ее имеет субъект, который самостоятельно ограничил свою 
хозяйственную компетенцию в учредительных документах, 
закрепив цель своей деятельности в учредительных докумен-
тах. Сделки, совершенные организациями в противоречии с 
целями деятельности, определенно (исчерпывающе) ограни-
ченными в их учредительных документах, могут быть при-
знаны судом недействительными в случаях, предусмотрен-
ных ст. 173 ГК РФ (по иску этого юридического лица или его 
учредителя (участника) или государственного органа, осу-
ществляющего контроль или надзор за деятельностью юри-
дического лица, если доказано, что другая сторона в сделке 
знала или заведомо должна была знать о ее незаконности) 
 
 
 
Специальная 
компетенция 
Ею закон наделяет субъектов, которые в силу прямого указа-
ния закона обязаны закрепить цель своей деятельности в уч-
редительных документах. Они могут иметь права, соответст-
вующие целям деятельности, предусмотренным в уставе, и 
нести связанные с этой деятельностью обязанности. К субъ-
ектам специальной компетенции относятся государственные 
и муниципальные унитарные предприятия и некоммерческие 
организации 
Признак Содержание 
 
 
Самостоятельная 
имущественная  
ответственность 
Означает, что хозяйствующий субъект отвечает сам, 
своим имуществом перед контрагентами и государст-
вом. По общему правилу учредитель (участник) юри-
дического лица или собственник его имущества не от-
вечают по обязательствам юридического лица, а юри-
дическое лицо не отвечает по обязательствам учреди-
теля (участника) или собственника. Исключения из 
этого правила могут предусматриваться законом или 
учредительными документами 
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Окончание табл. 5 
 
Вид  
хозяйственной  
компетенции 
 
Характеристика 
 
 
 
Исключительная  
компетенция 
Ею обладают субъекты, избравшие для себя такой вид дея-
тельности, относительно которой законодателем установлен 
запрет осуществлять наряду с нею какие-либо иные виды 
предпринимательской деятельности (страховые компании, 
кредитные организации, аудиторские организации и др.). 
Сделки, совершенные организациями, в отношении которых 
законом предусмотрена специальная или исключительная 
компетенция, с нарушением предмета и целей их деятельно-
сти являются ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ 
 
Таблица 6 
 
Основные цели государственной политики в области развития малого  
и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
 
№ Цели 
1 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях фор-
мирования конкурентной среды в экономике РФ 
2 Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
3 Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего пред-
принимательства 
4 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 
продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интел-
лектуальной деятельности на рынок РФ и рынки иностранных государств 
5 Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
6 Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости 
7 Увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринима-
тельства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта 
8 Увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предприни-
мательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов РФ и местных бюджетов 
 
Таблица 7 
 
Основные принципы государственной политики 
в области развития малого и среднего предпринимательства в РФ 
 
№ Принципы 
1 Разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами мест-
ного самоуправления 
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Окончание табл. 7 
 
№ Принципы 
2 Ответственность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
за обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
3 Участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в формировании и реализации госу-
дарственной политики в области развития малого и среднего предприни-
мательства, в экспертизе проектов нормативных правовых актов РФ, нор-
мативных правовых актов субъектов РФ, правовых актов органов местно-
го самоуправления, регулирующих развитие малого и среднего предпри-
нимательства 
4 Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к получению поддержки в соответствии с условиями ее предос-
тавления, установленными государственными программами (подпрограм-
мами) РФ, государственными программами (подпрограммами) субъектов 
РФ, муниципальными программами (подпрограммами) 
 
Таблица 8 
 
Способы создания субъектов хозяйственного права 
Способ создания Характеристика 
 
Учредительный 
способ 
Применяется при создании коммерческих организаций с 
одним участником (например, хозяйственных обществ), а 
также при легитимации индивидуальной предпринима-
тельской деятельности 
Договорно-
учредительный 
способ 
Используется при создании коммерческих организаций с чис-
лом учредителей более одного (хозяйственных товариществ, 
хозяйственных обществ, производственного кооператива) 
 
 
 
Учредительно-
распорядительный 
способ 
Предусматривает, что основанием для учреждения юриди-
ческого лица является распоряжение соответствующего 
государственного или муниципального органы). Данный 
способ применяется при создании государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий. Функции собствен-
ника по созданию таких предприятий возложены на соот-
ветствующие федеральные органы исполнительной власти, 
исполнительные органы субъектов РФ и соответствующие 
органы местного самоуправления 
Дозволительно-
учредительный 
способ 
Предусматривает необходимость получения разрешения 
государственного органа на создание коммерческой орга-
низации (например, в некоторых случаях необходимо по-
лучить разрешение антимонопольного органа) 
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Рис. 4. Виды субъектов хозяйственного права 
 
 
 
Таблица 9 
 
Этапы создания субъектов хозяйственного права 
 
Этап Содержание этапа 
 
 
 
1 этап: 
 
определение  
состава  
учредителей, 
проведение  
общего  
собрания  
учредителей 
Законодательство устанавливает различные требования к 
количеству и статусу учредителей. Так, в хозяйственном 
обществе может быть как один, так и несколько учредите-
лей (п. 1 ст. 66 ГК РФ), в хозяйственных товариществах – 
минимум 2 (ст. 81 ГК РФ). 
Учредителем хозяйственного общества не может быть дру-
гое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 
Полными товарищами в товариществах могут быть инди-
видуальные предприниматели и коммерческие организа-
ции, участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в 
товариществах на вере – граждане и юридические лица 
(ст. 66 ГК РФ).  
Законодательство устанавливает также ограничения на уча-
стие отдельных категорий граждан в хозяйственных това-
риществах и обществах (например, для государственных и 
муниципальных служащих) 
 
 
 
Виды субъектов хозяйственного права 
РФ, субъекты РФ, 
муниципальные 
образования,  
государственные 
и муниципальные 
органы 
Индивидуальные 
предприниматели 
Хозяйственные 
объединения 
Юридические 
лица 
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Продолжение табл. 9 
 
Этап Содержание этапа 
 
 
 
 
 
2 этап: 
 
выбор  
организационно-
правовой фор-
мы 
Учредители могут самостоятельно выбрать любую органи-
зационно-правовую форму осуществления хозяйственной 
деятельности, за исключением ограничений, установленных 
законом.  
Как правило, выбор организационно-правовой формы ком-
мерческой организации осуществляется в зависимости от 
следующих факторов: 
1) численности и статуса учредителей;  
2) профиля деятельности создаваемой организации; 
3) источников капитала; 
4) выбора структуры отношений как между учредителями, 
так и между органами управления; 
5) меры трудового и иного личного участия учредителей в 
деятельности коммерческой организации; 
6) возможности контролировать иные коммерческие орга-
низации (например, отношения основного и дочернего, 
преобладающего и зависимого обществ); 
7) меры ответственности учредителей по обязательствам 
коммерческой организации  
 
 
 
 
 
 
 
3 этап: 
 
оформление уч-
редительных 
документов 
Учредительный договор (для обществ с ограниченной от-
ветственностью, хозяйственных товариществ) – доку-
мент, который заключается учредителями юридического 
лица в простой письменной форме путем составления еди-
ного документа с указанием в нем места и даты заключения 
договора, а также срока его действия.  
Учредители закрепляют в учредительном договоре намере-
ние создать юридическое лицо, определяют порядок совме-
стных действий по его созданию, условия передачи ему 
своего имущества и участия в его деятельности.  
Договором определяются также условия и порядок распре-
деления между участниками прибыли и убытков, управле-
ния деятельностью юридического лица, выхода учредите-
лей (участников) из его состава (п. 2 ст. 52 ГК РФ). 
Учредительный договор является единственным учреди-
тельным документом в хозяйственных товариществах, по-
этому в нем указываются также сведения о размере и соста-
ве складочного капитала товарищества, размере и порядке 
изменения долей каждого из участников, об ответственно-
сти участников за обязанности по внесению вкладов (ст. 70 
ГК РФ) 
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Продолжение табл. 9 
 
Этап Содержание этапа 
 Устав является вторым учредительным документом для 
обществ с ограниченной ответственностью, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, акционер-
ных обществ. 
Устав – документ, устанавливающий правовой статус ор-
ганизации.  
Основное назначение устава – информировать контрагентов 
и иных лиц, вступающих в отношения с коммерческой ор-
ганизацией, о круге ее деятельности, структуре и полномо-
чиях органов управления.  
В уставе определяются организационно-правовая форма ор-
ганизации, ее наименование, место нахождения, размер ус-
тавного капитала, ответственность участников за наруше-
ние обязанностей по оплате уставного капитала, состав и 
компетенция органов управления, порядок принятия ими 
решений (п. 2 ст. 52 ГК РФ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 этап: 
  
разработка на-
именования 
коммерческой 
организации 
 
В соответствии со ст. 4 ГК РФ юридическое лицо имеет 
свое наименование, содержащее указание на его организа-
ционно-правовую форму. Наименования некоммерческих 
организаций, а также унитарных предприятий и в преду-
смотренных законом случаях других коммерческих органи-
заций должны содержать указание на характер деятель-
ности юридического лица. 
Фирменное наименование приравнено по правовому режиму 
к объектам интеллектуальной собственности. Право на 
фирменное наименование относится к исключительным 
правам его владельца. Только ему принадлежит право ис-
пользовать фирменное наименование в хозяйственных опе-
рациях различными способами, в том числе в рекламе това-
ров, в качестве элемента товарного знака; передавать право 
пользования другим коммерческим организациям на основе 
договора коммерческой концессии (франчайзинг) и т. д.  
Законодательством предусмотрена гражданско-правовая 
ответственность для лица, неправомерно использующего 
чужое зарегистрированное фирменное наименование. По 
требованию обладателя права на фирменное наименование 
нарушитель обязан прекратить использование чужого фир-
менного наименования и возместить причиненные убытки 
(п. 4 ст. 54 ГК РФ) 
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Окончание табл. 9 
 
Этап Содержание этапа 
 
 
5 этап: 
 
определение  
места  
нахождения  
организации 
 
В соответствии со ст. 52 ГК РФ, место нахождения органи-
зации должно указываться в ее учредительных докумен-
тах.  
Местом нахождения юридического лица считается место 
его государственной регистрации (ст. 54 ГК РФ).  
Государственная регистрация юридического лица осуще-
ствляется по месту нахождения, указанному учредителями 
в заявлении о государственной регистрации, постоянного 
исполнительного действующего органа. А в случае отсутст-
вия такового – по месту нахождения иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического лица 
без доверенности 
6 этап:  
 
формирование 
уставного 
 (складочного) 
капитала 
На момент государственной регистрации уставный капитал 
хозяйственного общества должен быть оплачен его учреди-
телями не менее чем наполовину. Аналогичное правило 
действует и при формировании складочного капитала в хо-
зяйственных товариществах  
 
 
 
 
 
 
 
7 этап: 
 
государствен-
ная регистра-
ция юридиче-
ского лица в ус-
тановленном 
законом  
порядке 
 
Отношения, связанные с государственной регистрацией 
юридических лиц урегулированы ГК РФ, Федеральным за-
коном «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», нормами специаль-
ного законодательства (об акционерных обществах, об об-
ществах с ограниченной ответственностью, о производст-
венном кооперативе и др.). 
Государственная регистрация – заключительный этап 
создания коммерческой организации. Она имеет правоуста-
навливающее значение. 
Под государственной регистрацией юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей понимаются акты упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти, 
осуществляемые посредством внесения в государственные 
реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации 
юридических лиц, приобретении физическими лицами ста-
туса индивидуального предпринимателя, прекращении фи-
зическими лицами деятельности в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, иных сведений о юридических ли-
цах и об индивидуальных предпринимателях в соответст-
вии с законодательством (ст. 1 Федерального закона 
«О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей») 
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Рис. 5. Цели государственной регистрации субъектов  
хозяйственной деятельности 
 
Таблица 10 
 
Процедура государственной регистрации юридических лиц 
 
Этап Содержание этапа 
 
 
 
 
 
 
 
1 этап: 
 
представление  
документов в  
регистрирующий 
орган (налоговые  
органы) 
Для регистрации создаваемой организации необходимо 
представить следующие документы: 
1) заявление о государственной регистрации с подтвер-
ждением соответствия учредительных документов тре-
бованиям законодательства. Подпись заявителя должна 
быть нотариально удостоверена; 
2) решение о создании юридического лица в виде прото-
кола, договора или иного документа в соответствии с за-
конодательством РФ; 
3) учредительные документы юридического лица (под-
линники или нотариально удостоверенные копии); 
4) выписка из реестра иностранных юридических лиц от-
ветствующей страны или иное равное по юридической 
силе доказательство юридического статуса иностранного 
юридического лица – учредителя; 
5) документ об уплате государственной пошлины. 
Регистрирующий орган не вправе требовать представле-
ния других документов, кроме установленных законом. 
Документы представляются уполномоченным лицом не-
посредственно или почтовым отправлением. 
Датой представления документов является день их полу-
чения регистрирующим органом 
Цели государственной регистрации субъектов  
хозяйственной деятельности 
Осуществление государственного контроля за ведением  
хозяйственной деятельности 
Осуществление налогообложения 
 
Получение государственных сведений статистического учета для 
осуществления мер государственного регулирования экономики 
 
Предоставление всем участникам гражданского оборота,  
государственным органам, органам местного самоуправления 
информации о субъектах предпринимательской деятельности и т.д. 
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Окончание табл. 10 
 
Этап Содержание этапа 
 
2 этап: 
 
проведение  
правовой  
экспертизы  
документов 
Осуществляет регистрирующий орган в целях установле-
ния соответствия документов требований законодательст-
ва как по форме, так и по содержанию. 
Государственная регистрация осуществляется в срок не 
более чем 5 рабочих дней со дня представления докумен-
тов в регистрирующий орган. 
По итогам экспертизы государственный служащий ФНС 
РФ составляет заключение о соответствии (несоответст-
вии) документов установленным требованиям 
 
3 этап:  
 
принятие  
решения о  
государственной  
регистрации  
юридического ли-
ца  
Принятие решения о государственной регистрации юри-
дического лица является основанием внесения соответст-
вующей записи в государственный реестр, которое осуще-
ствляется путем присвоения организации очередного но-
мера в журнале регистрации поступающих документов, 
проставления специальной надписи (штампа) с наимено-
ванием регистрирующего органа, номером и датой на пер-
вой странице учредительных документов, скрепляемой 
подписью должностного лица, ответственного за регист-
рацию 
 
 
 
 
4 этап:  
 
выдача  
заявителю  
документа (реги-
страционного 
свидетельства), 
подтверждаю-
щего факт вне-
сения записи в 
государственный  
реестр 
Осуществляется в срок не позднее одного дня с момента 
государственной регистрации юридического лица. 
В соответствии со ст. 23 Федерального закона 
«О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» отказ в государствен-
ной регистрации допускается в случае: 
а) непредставления необходимых для государственной ре-
гистрации документов; 
б) представления документов в ненадлежащий регистри-
рующий орган; 
в) в иных случаях, указанных в законе.  
Отказ в государственной регистрации юридического лица 
по мотивам нецелесообразности не допускается. 
Решение об отказе в государственной регистрации должно 
быть принято не позднее срока, установленного для госу-
дарственной регистрации (5 рабочих дней) и должно со-
держать основания отказа. 
Решение об отказе в государственной регистрации на-
правляется лицу, указанному в заявлении о государствен-
ной регистрации, с уведомлением о вручении такого ре-
шения и может быть обжаловано в судебном порядке 
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Таблица 11 
 
Полномочия органов государственной власти РФ по вопросам развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
№ Полномочия 
1 Формирование и осуществление государственной политики в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
2 Определение принципов, приоритетных направлений, форм и видов под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства 
3 Разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) РФ 
4 Определение основных финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей развития малого и среднего предпринимательства и инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы на осно-
ве прогнозов социально-экономического развития РФ 
5 Создание координационных или совещательных органов в области разви-
тия малого и среднего предпринимательства при федеральных органах ис-
полнительной власти, наделенных отдельными полномочиями по вопро-
сам развития малого и среднего предпринимательства в пределах их ком-
петенции 
6 Формирование единой информационной системы в целях реализации го-
сударственной политики в области развития малого и среднего предпри-
нимательства 
7 Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по проблемам развития малого и среднего предпринимательства за 
счет средств федерального бюджета 
8 Содействие деятельности общероссийских некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва 
9 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет 
средств федерального бюджета 
10 Поддержка государственных программ (подпрограмм) субъектов РФ 
11 Представительство в международных организациях, сотрудничество с 
иностранными государствами и административно-территориальными об-
разованиями иностранных государств в области развития малого и средне-
го предпринимательства 
12 Организация официального статистического учета субъектов малого и 
среднего предпринимательства, определение порядка проведения выбо-
рочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства в РФ 
13 Ежегодная подготовка доклада о состоянии и развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ и мерах по его развитию 
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Окончание табл. 11 
 
№ Полномочия 
14 Методическое обеспечение органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления и содействие им в разработке и реа-
лизации мер по развитию малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах РФ и на территориях муниципальных образований 
15 Установление порядка ведения реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки, а также установление 
требований к технологическим, программным, лингвистическим, право-
вым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами 
16 Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и обеспечение ее деятельности 
 
Таблица 12 
 
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ  
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 
 
№ Полномочия 
1 Участие в осуществлении государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства 
2 Разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) субъ-
ектов РФ с учетом национальных и региональных социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей 
3 Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих ин-
тересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 
подразделений указанных организаций 
4 Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по проблемам развития малого и среднего предпринимательства за 
счет средств бюджетов субъектов РФ 
5 Содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
6 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет 
средств бюджетов субъектов РФ 
7 Поддержка муниципальных программ (подпрограмм) 
8 Сотрудничество с международными организациями и административно-
территориальными образованиями иностранных государств по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства 
9 Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей раз-
вития малого и среднего предпринимательства и эффективности примене-
ния мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предприни-
мательства в субъектах РФ 
10 Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в субъектах РФ и обеспечение ее деятельности 
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Окончание табл. 12 
 
№ Полномочия 
11 Методическое обеспечение органов местного самоуправления и содейст-
вие им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований 
12 Образование координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства органами исполни-
тельной власти субъектов РФ 
13 Организация и осуществление в установленном Правительством РФ по-
рядке оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, ус-
луг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехно-
логичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вно-
симых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Правитель-
ством РФ 
14 Организация и осуществление в установленном Правительством РФ по-
рядке мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, 
планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной про-
дукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, 
годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высоко-
технологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и средне-
го предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных Прави-
тельством РФ 
 
Таблица 13 
Основные принципы поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
№ Принципы 
1 Заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за оказанием поддержки 
2 Доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 
3 Равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соот-
ветствующих условиям, установленным нормативными правовыми актами 
РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных 
программ (подпрограмм) РФ, государственных программ (подпрограмм) 
субъектов РФ, муниципальных программ (подпрограмм), к участию в ука-
занных программах (подпрограммах) 
4 Оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» 
5 Открытость процедур оказания поддержки 
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Рис. 6. Организационно-правовые формы коммерческих организаций 
 
Таблица 14 
 
Организационно-правовые формы некоммерческих организаций 
 
№ Принципы 
1 Потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищ-
ные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие,  
дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, 
кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы 
2 Общественные организации, к которым относятся в том числе политиче-
ские партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные 
союзы (профсоюзные организации), органы общественной самодеятельно-
сти, территориальные общественные самоуправления 
3 Общественные движения 
4 Ассоциации (союзы), к которым относятся в том числе некоммерческие 
партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, 
объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных 
организаций, торгово-промышленные, нотариальные палаты 
5 Товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том 
числе товарищества собственников жилья 
6 Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ РФ 
7 Общины коренных малочисленных народов РФ 
8 Фонды, к которым относятся в том числе общественные и благотворитель-
ные фонды 
9 Учреждения, к которым относятся государственные учреждения, муници-
пальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения 
10 Автономные некоммерческие организации 
11 Религиозные организации 
12 Публично-правовые компании 
13 Адвокатские палаты, Адвокатские образования  
(являющиеся юридическими лицами) 
Организационно-правовые формы  
коммерческих организаций 
Хозяйственные товарищества и общества 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Хозяйственные партнерства 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия 
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Таблица 15 
 
Правопреемство при реорганизации юридических лиц 
 
Форма  
реорганизации 
Правила правопреемства 
Слияние Права и обязанности каждого из них переходят к вновь 
возникшему юридическому лицу 
 
Присоединение 
При присоединении юридического лица к другому юри-
дическому лицу к последнему переходят права и обязан-
ности присоединенного юридического лица 
 
Разделение 
При разделении юридического лица его права и обязанно-
сти переходят к вновь возникшим юридическим лицам в 
соответствии с передаточным актом 
 
Выделение 
При выделении из состава юридического лица одного или 
нескольких юридических лиц к каждому из них переходят 
права и обязанности реорганизованного юридического 
лица в соответствии с передаточным актом 
 
 
 
Преобразование 
При преобразовании юридического лица одной организа-
ционно-правовой формы в юридическое лицо другой ор-
ганизационно-правовой формы права и обязанности реор-
ганизованного юридического лица в отношении других 
лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в 
отношении учредителей (участников), изменение которых 
вызвано реорганизацией 
 
Таблица 16 
 
Очередность удовлетворения требований кредиторов  
при ликвидации юридического лица 
 
Очередность Кредиторы 
 
 
 
Первая  
очередь 
Требования граждан, перед которыми ликвидируемое юриди-
ческое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни 
или здоровью (путем капитализации соответствующих повре-
менных платежей, компенсации сверхвозмещения вреда, при-
чиненного вследствие разрушения, повреждения объекта ка-
питального строительства, нарушения требований безопасно-
сти при строительстве объекта капитального строительства, 
требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 
сооружения) 
 
Вторая 
очередь 
Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, и по 
выплате вознаграждений авторам интеллектуальной деятель-
ности 
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Окончание табл. 16 
 
Очередность Кредиторы 
Третья  
очередь 
Расчеты по обязательным платежам в бюджет и во вне-
бюджетные фонды 
Четвертая  
очередь 
Расчеты с другими кредиторами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Ликвидация юридического лица по решению суда 
 
 
Рис. 7. Ликвидация юридическое лица по решению суда 
 
Юридическое лицо ликвидируется по решению суда 
По иску государственного органа или органа местного самоуправления, 
которым законом предоставлено право на предъявление требования о ли-
квидации юридического лица; в случае признания государственной реги-
страции юридического лица недействительной, в том числе в связи с до-
пущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти на-
рушения носят неустранимый характер  
По иску государственного органа или органа местного самоуправления, 
которым законом предоставлено право на предъявление требования о ли-
квидации юридического лица; в случае осуществления юридическим ли-
цом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при от-
сутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или 
необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному 
виду работ, выданного саморегулируемой организацией 
По иску государственного органа или органа местного самоуправления, 
которым законом предоставлено право на предъявление требования о ли-
квидации юридического лица; в случае осуществления юридическим ли-
цом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конститу-
ции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубы-
ми нарушениями закона или иных правовых актов 
По иску государственного органа или органа местного самоуправления, 
которым законом предоставлено право на предъявление требования о ли-
квидации юридического лица; в случае систематического осуществления 
общественной организацией, общественным движением, благотворитель-
ным и иным фондом, религиозной организацией деятельности, противо-
речащей уставным целям таких организаций 
По иску учредителя (участника) юридического лица в случае невозмож-
ности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, 
если осуществление деятельности юридического лица становится невоз-
можным или существенно затрудняется 
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Таблица 17 
 
Права и обязанности участников корпорации 
 
Права Обязанности 
Участвовать в управлении делами кор-
порации, за исключением случая, пре-
дусмотренного п. 2 ст. 84 ГК РФ  
Участвовать в образовании имущества 
корпорации в необходимом размере в 
порядке, способом и в сроки, которые 
предусмотрены ГК РФ, другим зако-
ном или учредительным документом 
корпорации 
В случаях и в порядке, которые преду-
смотрены законом и учредительным 
документом корпорации, получать ин-
формацию о деятельности корпорации 
и знакомиться с ее бухгалтерской и 
иной документацией 
 
Не разглашать конфиденциальную ин-
формацию о деятельности корпорации 
Обжаловать решения органов корпора-
ции, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, ко-
торые предусмотрены законом 
Участвовать в принятии корпоратив-
ных решений, без которых корпорация 
не может продолжать свою деятель-
ность в соответствии с законом, если 
его участие необходимо для принятия 
таких решений 
 
Требовать, действуя от имени корпо-
рации, возмещения причиненных кор-
порации убытков 
 
 
Не совершать действия, заведомо на-
правленные на причинение вреда кор-
порации 
Оспаривать, действуя от имени корпо-
рации, совершенные ею сделки по ос-
нованиям, предусмотренным ст. 174 
ГК РФ или законами о корпорациях 
отдельных организационно-правовых 
форм, и требовать применения послед-
ствий их недействительности, а также 
применения последствий недействи-
тельности ничтожных сделок корпора-
ции 
Не совершать действия (бездействие), 
которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение це-
лей, ради которых создана корпорация 
Другие права, предусмотренные зако-
ном или учредительным документом 
корпорации 
Другие обязанности, предусмотренные 
законом или учредительным докумен-
том корпорации 
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Таблица 18 
 
Исключительные компетенции высшего органа корпорации 
 
№ Перечень компетенций 
1 Определение приоритетных направлений деятельности корпорации, прин-
ципов образования и использования ее имущества 
2 Утверждение и изменение устава корпорации 
3 Определение порядка приема в состав участников корпорации и исключе-
ния из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен 
законом 
4 Образование других органов корпорации и досрочное прекращение их 
полномочий, если уставом корпорации в соответствии с законом это пра-
вомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпо-
рации 
5 Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
корпорации, если уставом корпорации в соответствии с законом это пра-
вомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпо-
рации 
6 Принятие решений о создании корпорацией других юридических лиц, об 
участии корпорации в других юридических лицах, о создании филиалов и 
об открытии представительств корпорации, за исключением случаев, если 
уставом хозяйственного общества в соответствии с законами о хозяйст-
венных обществах принятие таких решений по указанным вопросам отне-
сено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации 
7 Принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации, о назначе-
нии ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвида-
ционного баланса 
8 Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской ор-
ганизации или индивидуального аудитора корпорации 
 
Таблица 19 
 
Сравнительная характеристика  
хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ 
 
Хозяйственное общество 
(уставный капитал) 
Хозяйственное товарищество 
(складочный капитал) 
Могут создаваться в организационно-
правовой форме акционерного обще-
ства или общества с ограниченной от-
ветственностью 
Могут создаваться в организационно-
правовой форме полного товарищест-
ва или товарищества на вере (комман-
дитного товарищества) 
Может быть учредителем (участни-
ком) других хозяйственных товари-
ществ и обществ, за исключением 
случаев, предусмотренных законом 
Может быть учредителем (участни-
ком) других хозяйственных товари-
ществ и обществ, за исключением 
случаев, предусмотренных законом 
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Окончание табл. 19 
 
Хозяйственное общество 
(уставный капитал) 
Хозяйственное товарищество 
(складочный капитал) 
Участниками хозяйственных обществ 
и вкладчиками в товариществах на 
вере могут быть граждане и юридиче-
ские лица, а также публично-
правовые образования 
 
Участниками полных товариществ и 
полными товарищами в товарищест-
вах на вере могут быть индивидуаль-
ные предприниматели и коммерче-
ские организации. 
Вкладчиками в товариществах на вере 
могут быть граждане и юридические 
лица, а также публично-правовые об-
разования 
Вкладом участника хозяйственного 
общества в его имущество могут быть 
денежные средства, вещи, доли (ак-
ции) в уставных (складочных) капита-
лах других хозяйственных товари-
ществ и обществ, государственные и 
муниципальные облигации. Таким 
вкладом также могут быть подлежа-
щие денежной оценке исключитель-
ные, иные интеллектуальные права и 
права по лицензионным договорам, 
если иное не установлено законом 
Вкладом участника хозяйственного 
товарищества в его имущество могут 
быть денежные средства, вещи, доли 
(акции) в уставных (складочных) ка-
питалах других хозяйственных това-
риществ и обществ, государственные 
и муниципальные облигации. Таким 
вкладом также могут быть подлежа-
щие денежной оценке исключитель-
ные, иные интеллектуальные права и 
права по лицензионным договорам, 
если иное не установлено законом 
 
Таблица 20 
 
Сравнительная характеристика 
 полного товарищества и коммандитного товарищества 
 
Полное товарищество Коммандитное товарищество 
Полным признается товарищест-
во, участники которого (полные 
товарищи) в соответствии с за-
ключенным между ними догово-
ром занимаются предпринима-
тельской деятельностью от имени 
товарищества и несут ответствен-
ность по его обязательствам при-
надлежащим им имуществом 
Товариществом на вере (коммандитным 
товариществом) признается товарищест-
во, в котором наряду с участниками, осу-
ществляющими от имени товарищества 
предпринимательскую деятельность и от-
вечающими по обязательствам товарище-
ства своим имуществом (полными това-
рищами), имеется один или несколько 
участников – вкладчиков (коммандити-
стов), которые несут риск убытков, свя-
занных с деятельностью товарищества, в 
пределах сумм внесенных ими вкладов и 
не принимают участия в осуществлении 
товариществом предпринимательской 
деятельности. 
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Продолжение табл. 20 
 
Полное товарищество Коммандитное товарищество 
Лицо может быть участником только 
одного полного товарищества 
Лицо может быть полным товарищем 
только в одном товариществе на вере. 
Участник полного товарищества не 
может быть полным товарищем в то-
вариществе на вере. 
Полный товарищ в товариществе на 
вере не может быть участником пол-
ного товарищества. 
Число коммандитистов в товарищест-
ве на вере не должно превышать два-
дцать. В противном случае оно под-
лежит преобразованию в хозяйствен-
ное общество в течение года, а по ис-
течении этого срока – ликвидации в 
судебном порядке, если число его 
коммандитистов не уменьшится до 
указанного предела 
Полное товарищество создается и 
действует на основании учредитель-
ного договора. Учредительный дого-
вор подписывается всеми его участ-
никами 
Товарищество на вере создается и 
действует на основании учредитель-
ного договора. Учредительный дого-
вор подписывается всеми полными 
товарищами 
1. Управление деятельностью полного 
товарищества осуществляется по об-
щему согласию всех участников. Уч-
редительным договором товарищества 
могут быть предусмотрены случаи, 
когда решение принимается большин-
ством голосов участников. 
2. Каждый участник полного товари-
щества имеет один голос, если учре-
дительным договором не предусмот-
рен иной порядок определения коли-
чества голосов его участников. 
3. Каждый участник товарищества не-
зависимо от того, уполномочен ли он 
вести дела товарищества, вправе по-
лучать всю информацию о деятельно-
сти товарищества и знакомиться со 
всей документацией по ведению дел. 
Отказ от этого права или его ограни-
чение, в том числе по соглашению 
участников товарищества, ничтожны 
1. Управление деятельностью това-
рищества на вере осуществляется 
полными товарищами. Порядок 
управления и ведения дел такого то-
варищества его полными товарищами 
устанавливается ими по правилам ГК 
РФ о полном товариществе. 
2. Вкладчики не вправе участвовать в 
управлении и ведении дел товарище-
ства на вере, выступать от его имени 
иначе как по доверенности. Они не 
вправе оспаривать действия полных 
товарищей по управлению и ведению 
дел товарищества 
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Окончание табл. 20 
 
Полное товарищество Коммандитное товарищество 
Фирменное наименование полного 
товарищества должно содержать либо 
имена (наименования) всех его участ-
ников и слова «полное товарищест-
во», либо имя (наименование) одного 
или нескольких участников с добав-
лением слов «и компания» и слова 
«полное товарищество» 
Фирменное наименование товарище-
ства на вере должно содержать либо 
имена (наименования) всех полных 
товарищей и слова «товарищество на 
вере» или «коммандитное товарище-
ство», либо имя (наименование) не 
менее чем одного полного товарища с 
добавлением слов «и компания» и 
слова «товарищество на вере» или 
«коммандитное товарищество». 
Если в фирменное наименование то-
варищества на вере включено имя 
вкладчика, такой вкладчик становится 
полным товарищем 
 
Таблица 21 
 
Сравнительная характеристика общества с ограниченной  
ответственностью и акционерного общества 
 
Общество  
с ограниченной ответственностью 
Акционерное общество 
Обществом с ограниченной ответст-
венностью признается хозяйственное 
общество, уставный капитал которого 
разделен на доли; участники общества 
с ограниченной ответственностью не 
отвечают по его обязательствам и не-
сут риск убытков, связанных с дея-
тельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им долей 
Акционерным обществом признается 
хозяйственное общество, уставный 
капитал которого разделен на опреде-
ленное число акций; участники ак-
ционерного общества (акционеры) не 
отвечают по его обязательствам и не-
сут риск убытков, связанных с дея-
тельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций 
Число участников ООО не должно 
превышать пятьдесят. В противном 
случае оно подлежит преобразованию 
в АО в течение года, а по истечении 
этого срока – ликвидации в судебном 
порядке, если число его участников не 
уменьшится до указанного предела. 
ООО может быть учреждено одним 
лицом или может состоять из одного 
лица, в том числе при создании в ре-
зультате реорганизации 
АО может быть создано одним лицом 
или состоять из одного лица в случае 
приобретения одним акционером всех 
акций общества. Сведения об этом 
подлежат внесению в единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц. 
АО не может иметь в качестве единст-
венного участника другое хозяйствен-
ное общество, состоящее из одного ли-
ца, если иное не установлено законом 
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Окончание табл. 21 
 
Общество  
с ограниченной ответственностью 
Акционерное общество 
Фирменное наименование ООО должно 
содержать наименование общества и 
слова «с ограниченной ответственно-
стью» 
Фирменное наименование АО 
должно содержать его наименова-
ние и указание на то, что общество 
является акционерным 
Учредители ООО заключают между со-
бой договор об учреждении ООО, опре-
деляющий порядок осуществления ими 
совместной деятельности по учрежде-
нию общества, размер уставного капита-
ла общества, размер их долей в уставном 
капитале общества и иные установлен-
ные законом об ООО условия. 
Договор об учреждении ООО заключа-
ется в письменной форме 
Учредители АО заключают между 
собой договор, определяющий по-
рядок осуществления ими совмест-
ной деятельности по созданию об-
щества, размер уставного капитала 
общества, категории выпускаемых 
акций и порядок их размещения, а 
также иные условия, предусмот-
ренные законом об АО. 
Договор о создании АО заключает-
ся в письменной форме  
Учредительным документом общества с 
ограниченной ответственностью являет-
ся его устав 
Учредительным документом АО 
является его устав, утвержденный 
учредителями 
Уставный капитал общества с ограни-
ченной ответственностью составляется 
из номинальной стоимости долей участ-
ников 
Уставный капитал АО составляется 
из номинальной стоимости акций 
общества, приобретенных акционе-
рами 
ООО может быть реорганизовано или 
ликвидировано добровольно – по едино-
гласному решению его участников. 
ООО вправе преобразоваться в акцио-
нерное общество, хозяйственное това-
рищество или производственный коопе-
ратив 
АО может быть реорганизовано 
или ликвидировано добровольно по 
решению общего собрания акцио-
неров. АО вправе преобразоваться 
в общество с ограниченной ответ-
ственностью, хозяйственное това-
рищество или производственный 
кооператив 
Участник ООО вправе выйти из общест-
ва независимо от согласия других его 
участников или общества путем: 
1) подачи заявления о выходе из обще-
ства, если такая возможность преду-
смотрена уставом общества; 
2) предъявления к обществу требования 
о приобретении обществом доли в слу-
чаях, предусмотренных законом об ООО 
 
 
 
_ 
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Таблица 22 
 
Специфические особенности товарной биржи 
 
№ Особенности 
1 Ее деятельность связана с определяемым родовыми признаками товаром, 
который реализуется оптом (партиями). Индивидуально-определенные 
вещи не могут составлять предмета деятельности биржи  
2 Товарная биржа является носителем исключительной компетенции. Ос-
новной целью ее деятельности является организация и регулирование 
биржевой торговли, то есть она должна стать местом сосредоточения оп-
товых сделок, которые бы отражали объективную цену данного товара на 
основе соотношения на бирже спроса и предложения. Под регулированием 
понимается создание и поддержание на бирже обстановки, исключающей 
воздействие случайных причин, влияющих на ценообразование, преду-
преждающее искусственное завышение или занижение цен путем сговора, 
распространения ложных слухов и т. д. 
3 Гласность и публичность торгов, что позволяет выполнять функцию коти-
ровки цен, то есть установления в масштабах региона или всей страны 
объективного уровня цены на данный товар в данное время с учетом всех 
факторов, воздействующих на этот уровень. Это отличает биржу от опто-
вых баз 
4 Доля каждого учредителя или члена биржи в ее уставном капитале не мо-
жет превышать 10 %. В учреждении биржи не могут принимать участие: 
служащие данной или иной товарной биржи; юридические лица, руково-
дителями которых являются служащие данной биржи; органы государст-
венной власти и местного самоуправления, банки и кредитные учрежде-
ния, страховые и инвестиционные компании и фонды; общественные, ре-
лигиозные и благотворительные объединения (организации) и фонды; фи-
зические лица, которые в силу закона не могут осуществлять предприни-
мательскую деятельность (например, государственные и муниципальные 
служащие) 
5 Члены биржи (лица, участвующие в формировании уставного капитала, 
либо вносящие членские и иные целевые взносы в имущество биржи) не 
только имеют право участвовать в управлении ее делами, но и быть участ-
ником биржевой торговли в качестве членов биржи 
6 Создание биржи как предприятия осуществляется в обычном порядке, но 
биржевая торговля может проводиться только на основании лицензии, вы-
даваемой Комиссией по товарным биржам при Федеральной службе по 
финансовым рынкам 
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Рис. 8. Участники биржевой торговли 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Виды хозяйственных объединений 
Виды хозяйственных объединений 
Вертикальные Горизонтальные 
Объединения, основанные 
на договоре и равноправии 
участников (ассоциации 
(союзы)), некоммерческие 
партнерства, простые това-
рищества 
Объединения, основанные 
на экономической 
субординации (холдинги) 
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Таблица 23 
Виды биржевых сделок 
 
Вид сделки Характеристика 
Реальные Предусматривают взаимную передачу прав и обязанностей в 
отношении реального товара 
Форвардные Предусматривают взаимную передачу прав и обязанностей в 
отношении реального товара с отстроченным сроком его по-
ставки 
Фьючерсные Предусматривают взаимную передачу прав и обязанностей в 
отношении стандартных контрактов на поставку биржевого то-
вара 
 
Опционные 
Предполагают уступку прав на будущую передачу прав и обя-
занностей в отношении биржевого товара или контракта на по-
ставку биржевого товара и др. 
 
Таблица 24 
 
Характеристика хозяйственных объединений 
 
Вид  
хозяйственного 
объединения 
 
Характеристика 
 
 
 
 
Ассоциации 
(союзы) 
Договорные объединения коммерческих организаций, соз-
данные в целях координации предпринимательской деятель-
ности, представления и защиты их общих имущественных 
интересов (ст. 121 ГК РФ). Ассоциации имеют статус юри-
дического лица. Члены ассоциации сохраняют свою само-
стоятельность и права юридического лица. Ассоциация не отве-
чает по обязательствам своих членов, члены ассоциации несут 
субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере 
и порядке, предусмотренных учредительными документами 
 
 
 
Некоммерческое  
партнерство 
Основанная на членстве некоммерческая организация, учреж-
денная гражданами и (или) юридическими лицами для содейст-
вия ее членам в осуществлении целей, направленных на дости-
жение общественных благ. К таким целям могут относиться, в 
частности, защита интересов участников, разрешение споров, 
оказание юридической помощи и т. п. В качестве некоммерче-
ских партнерств, например, могут создаваться фондовые биржи 
 
 
 
Холдинговая 
компания 
Совокупность юридических лиц, состоящая из основного 
(преобладающего) общества или товарищества и дочерних 
(зависимых) хозяйственных обществ, ведущих согласован-
ную производственную, торговую, финансовую или иную 
предпринимательскую деятельность и связанных между со-
бой отношениями экономической зависимости и контроля, 
позволяющими основному обществу (товариществу) опреде-
лять решения дочерних хозяйственных обществ 
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Окончание табл. 24 
 
Вид  
хозяйственного 
объединения 
 
Характеристика 
 
 
Финансово-
промышленная 
группа (ФПГ) 
Совокупность юридических лиц, действующих как основное 
и дочернее общества либо полностью или частично объеди-
нивших свои материальные и нематериальные активы (сис-
тема участия) на основе договора о создании ФПГ в целях 
технологической или экономической интеграции для реали-
зации инвестиционных и иных проектов и программ, на-
правленных на повышение конкурентоспособности и расши-
рение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффектив-
ности производства, создание новых рабочих мест 
 
Таблица 25 
 
Участники дела о несостоятельности (банкротстве) 
 
Участник Характеристика 
 
 
 
Должник 
Гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, 
или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовле-
творить требования кредиторов по денежным обязательст-
вам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 
лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных плате-
жей в течение срока, установленного законом (ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)») 
 
 
Руководитель  
должника 
Единоличный исполнительный орган юридического лица 
или руководитель коллегиального исполнительного органа, а 
также иное лицо, осуществляющее в соответствии с феде-
ральным законом деятельность от имени юридического лица 
без доверенности 
 
 
Кредиторы 
Лица, имеющие по отношению к должнику права требования 
по денежным обязательствам и иным обязательствам об уп-
лате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и 
об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудо-
вому договору 
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Продолжение табл. 25 
 
Участник Характеристика 
 
 
 
 
 
 
Конкурсные  
кредиторы 
Кредиторы по денежным обязательствам  
(за исключением уполномоченных органов, граждан, перед 
которыми должник несет ответственность за причинение 
вреда жизни или здоровью, морального вреда; имеет обяза-
тельства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, 
предусмотренной Градостроительным кодексом РФ (ком-
пенсации сверх возмещения вреда, причиненного в результа-
те разрушения, повреждения объекта капитального строи-
тельства, нарушения требований безопасности при строи-
тельстве объекта капитального строительства, требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения), 
вознаграждения авторам результатов интеллектуальной дея-
тельности, а также учредителей (участников) должника по 
обязательствам, вытекающим из такого участия) 
 
 
 
Уполномо-
ченные 
 органы 
Федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный Правительством РФ на представление в деле о банкрот-
стве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, тре-
бований об уплате обязательных платежей и требований РФ 
по денежным обязательствам, а также органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 
уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в про-
цедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования по 
денежным обязательствам субъектов РФ, муниципальных 
образований 
Орган по  
контролю 
(надзору) 
Федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный Правительством РФ на осуществление функций по кон-
тролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых орга-
низаций арбитражных управляющих 
 
Регулирующий 
орган 
Федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный Правительством РФ на осуществление функций по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и 
финансового оздоровления 
 
Представи-
тель  
учредителей 
(участников) 
должника 
Председатель совета директоров (наблюдательного совета) 
или иного аналогичного коллегиального органа управления 
должника либо лицо, избранное советом директоров (наблю-
дательным советом) или иным аналогичным коллегиальным 
органом управления должника, либо лицо, избранное учре-
дителями (участниками) должника для представления их за-
конных интересов при проведении процедур, применяемых в 
деле о банкротстве 
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Окончание табл. 25 
 
Участник Характеристика 
Представитель 
собственника 
имущества 
должника – 
унитарного 
предприятия 
Лицо, уполномоченное собственником имущества должни-
ка – унитарного предприятия – на представление его закон-
ных интересов при проведении процедур, применяемых в 
деле о банкротстве 
Представитель  
комитета  
кредиторов 
Лицо, уполномоченное комитетом кредиторов участвовать 
в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от 
имени комитета кредиторов 
Представитель 
собрания креди-
торов 
Лицо, уполномоченное собранием кредиторов участвовать 
в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от 
имени собрания кредиторов 
Арбитражный 
управляющий 
Гражданин РФ, являющийся членом саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих 
Временный 
управляющий 
Арбитражный управляющий, утвержденный судом для 
проведения наблюдения 
Администра-
тивный  
управляющий 
Арбитражный управляющий, утвержденный судом для 
проведения финансового оздоровления 
 
Внешний 
управляющий 
Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным 
судом для проведения внешнего управления и осуществле-
ния иных установленных ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» полномочий 
 
 
Конкурсный 
управляющий 
Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным 
судом для проведения конкурсного производства и осуще-
ствления иных установленных ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» полномочий, или Агентство по страхованию 
вкладов, осуществляющее указанные полномочия в случа-
ях, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
 
 
Контролирую-
щее должника 
лицо 
Лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем двух лет 
до принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом право давать обязательные для испол-
нения должником указания или возможность иным образом 
определять действия должника, в том числе путем принуж-
дения руководителя или членов органов управления долж-
ника либо оказания определяющего влияния на руководи-
теля или членов органов управления должника                                
иным образом  
Финансовый 
управляющий 
Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным 
судом для участия в деле о банкротстве гражданина 
Представитель 
работников 
должника 
Лицо, уполномоченное работниками, бывшими работника-
ми должника представлять их законные интересы при про-
ведении процедур, применяемых в деле о банкротстве 
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Таблица 26 
 
Процедуры несостоятельности (банкротства) 
 
Процедура Содержание 
 
 
Санация 
Меры, принимаемые собственником имущества долж-
ника (унитарного предприятия), учредителями (участ-
никами) должника, кредиторами должника и иными 
лицами в целях предупреждения банкротства и вос-
становления платежеспособности должника, в том 
числе на любой стадии рассмотрения дела о банкрот-
стве 
 
 
Наблюдение 
Процедура, применяемая в деле о банкротстве к долж-
нику в целях обеспечения сохранности его имущества, 
проведения анализа финансового состояния должника, 
составления реестра требований кредиторов и прове-
дения первого собрания кредиторов 
 
Финансовое  
оздоровление 
Процедура, применяемая в деле о банкротстве, к 
должнику в целях восстановления его платежеспособ-
ности и погашения задолженности в соответствии с 
графиком погашения задолженности 
Внешнее управление Процедура, применяемая в деле о банкротстве к долж-
нику в целях восстановления его платежеспособности 
Конкурсное  
производство 
Процедура, применяемая в деле о банкротстве к долж-
нику, признанному банкротом, в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов 
 
Реструктуризация 
долгов гражданина 
Реабилитационная процедура, применяемая в деле о 
банкротстве к гражданину в целях восстановления его 
платежеспособности и погашения задолженности пе-
ред кредиторами в соответствии с планом реструкту-
ризации долгов 
Реализация  
имущества  
гражданина 
Реабилитационная процедура, применяемая в деле о 
банкротстве к признанному банкротом гражданину в 
целях соразмерного удовлетворения требований кре-
диторов 
 
Мировое соглашение 
Процедура, применяемая в деле о банкротстве на лю-
бой стадии его рассмотрения в целях прекращения 
производства по делу о банкротстве путем достижения 
соглашения между должником и кредиторами 
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Рис. 10. Субъективные вещные права хозяйствующего субъекта 
 
Таблица 27 
 
Права и обязанности арбитражного управляющего  
в деле о несостоятельности (банкротстве) 
 
Права Обязанности 
Созывать собрание кредиторов 
 
Принимать меры по защите имуще-
ства должника 
Созывать комитет кредиторов 
 
Анализировать финансовое состоя-
ние должника и результаты его фи-
нансовой, хозяйственной и инвести-
ционной деятельности 
Обращаться в арбитражный суд с заяв-
лениями и ходатайствами в случаях, 
предусмотренных ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»  
Вести реестр требований кредиторов 
 
Привлекать для обеспечения возло-
женных на него обязанностей в деле о 
банкротстве на договорной основе 
иных лиц с оплатой их деятельности за 
счет средств должника, если иное не 
установлено ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», стандартами и прави-
лами профессиональной деятельности 
или соглашением арбитражного 
управляющего с кредиторами 
Вести реестр требований кредиторов 
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Продолжение табл. 27 
 
Права Обязанности 
Запрашивать необходимые сведения 
о должнике, о лицах, входящих в со-
став органов управления должника, 
о контролирующих лицах, о при-
надлежащем им имуществе (в том 
числе имущественных правах), о 
контрагентах и об обязательствах 
должника у физических лиц, юри-
дических лиц, государственных ор-
ганов, органов управления государ-
ственными внебюджетными фонда-
ми РФ и органов местного само-
управления, включая сведения, со-
ставляющие служебную, коммерче-
скую и банковскую тайну  
Предоставлять реестр требований кре-
диторов лицам, требующим проведения 
общего собрания кредиторов, в течение 
трех дней с даты поступления требова-
ния в случаях, предусмотренных ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
 
Подать в арбитражный суд заявле-
ние об освобождении от исполнения 
возложенных на него обязанностей в 
деле о банкротстве 
В случае выявления признаков админи-
стративных правонарушений и (или) 
преступлений сообщать о них в органы, 
к компетенции которых относятся воз-
буждение дел об административных 
правонарушениях и рассмотрение со-
общений о преступлениях 
 
 
_ 
Предоставлять собранию кредиторов 
информацию о сделках и действиях, 
которые влекут или могут повлечь за 
собой гражданскую ответственность 
третьих лиц 
 
_ 
Разумно и обоснованно осуществлять 
расходы, связанные с исполнением 
возложенных на него обязанностей в 
деле о банкротстве 
 
 
 
 
 
_ 
Выявлять признаки преднамеренного и 
фиктивного банкротства в порядке, ус-
тановленном федеральными стандар-
тами, и сообщать о них лицам, участ-
вующим в деле о банкротстве, в само-
регулируемую организацию, членом 
которой является арбитражный управ-
ляющий, собранию кредиторов и в ор-
ганы, к компетенции которых относят-
ся возбуждение дел об административ-
ных правонарушениях и рассмотрение 
сообщений о преступлениях 
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Окончание табл. 27 
 
Права Обязанности 
 
 
 
 
_ 
В случае если в соответствии с 
ФЗ «О несостоятельности (банкротст-
ве)» привлечение арбитражным управ-
ляющим иных лиц для исполнения воз-
ложенных на него обязанностей в деле 
о банкротстве является обязательным, 
арбитражный управляющий обязан 
привлекать на договорной основе ак-
кредитованных саморегулируемой ор-
ганизацией арбитражных управляющих 
лиц с оплатой их деятельности  
 
 
 
 
_ 
Выявлять факты нарушения обязанно-
сти по подаче заявления должника в 
арбитражный суд в случаях и в срок, 
которые предусмотрены законом, и 
принимать меры по привлечению лица, 
виновного в нарушении, к ответствен-
ности, а также сообщать о выявленном 
нарушении в орган, уполномоченный 
составлять протокол о соответствую-
щем правонарушении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Триада правомочий права собственности 
Триада правомочий  
права собственности 
Распоряжение Владение Пользование 
Основанная на законе 
возможность иметь у 
себя имущество и 
фактически обладать 
им 
Возможность опре-
деления юридиче-
ской судьбы иму-
щества путем изме-
нения его принад-
лежности или со-
стояния (передача 
по договору или 
уничтожение иму-
щества) 
 
Основанная на законе 
возможность экс-
плуатации и хозяйст-
венного использова-
ния имущества путем 
извлечения из него 
полезных свойств 
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Таблица 28 
 
Основания (способы) возникновения права собственности 
 
Первоначальные способы  
приобретения права собственности 
Производные способы  
приобретения права  
собственности 
Изготовление вещи для себя  
(ст. 218 ГК РФ) 
Приобретение права собственности 
юридическим лицом путем внесе-
ния его учредителями имуществен-
ных взносов (паев) в уставный 
(складочный) капитал, паевой фонд 
Переработка вещи в случае, когда стои-
мость переработки существенно превы-
шает стоимость не принадлежащих пе-
реработчику материалов (ст. 220 ГК РФ) 
Правопреемство в результате реор-
ганизации юридического лица  
(ст. 57, 58 ГК РФ) 
 
Приобретение права собственности на 
результаты хозяйственного использова-
ния имущества – плоды, продукцию, до-
ходы (ст. 136 ГК РФ) 
Приобретение права собственности 
на основании договора купли-
продажи, поставки, мены, дарения, 
подряда, учредительного договора 
о создании организации или иной 
гражданско-правовой сделки 
Приобретение права собственности на 
общедоступные для сбора 
(ст. 221 ГК РФ) или бесхозяйные вещи 
(ст. 225 ГК РФ), на вещи, от которых 
собственник отказался (ст. 226 ГК РФ), 
на находку (ст. 227 ГК РФ), клад (ст. 233 
ГК РФ) 
 
 
_ 
Приобретательная давность 
(ст. 234 ГК РФ) 
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 12. Основания (способы) возникновения права собственности 
Основания (способы)  
возникновения права собственности 
Производные способы Первоначальные способы 
Когда право собственности 
возникает впервые или по-
мимо воли прежнего собст-
венника 
Способы, при которых право 
собственности у приобретателя 
возникает по воле предшест-
вующего собственника и с согла-
сия приобретателя 
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Таблица 29 
 
Имущество хозяйствующих субъектов 
 
Вид имущества Характеристика 
 
 
Основные  
средства 
Здания, сооружения; передаточные устройства, рабочие и 
силовые машины и оборудование, измерительные и регули-
рующие приборы и устройства, вычислительная техника, 
транспортные средства, рабочий и продуктивный скот; 
многолетние насаждения; находящиеся в собственности ор-
ганизации земельные участки, объекты природопользова-
ния (вода, недра и другие природные ресурсы) и др. 
Оборотные  
средства 
Материально-производственные запасы; малоценные и бы-
строизнашивающиеся предметы; дебиторская задолжен-
ность; финансовые вложения; денежные средства 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фонды и  
резервы  
организации 
Резервный капитал (фонд) создается в обязательном по-
рядке в соответствии с законодательством РФ или в доб-
ровольном порядке – по решению самой организации, в со-
ответствии с ее учредительными документами и учетной 
политикой. 
Резервный фонд общества формируется путем обязатель-
ных ежегодных отчислений до достижения им размера, ус-
тановленного уставом общества. Размер ежегодных отчис-
лений также предусматривается уставом общества, но не 
может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до 
достижения установленного уставом общества размера. 
Если резервный капитал создается в добровольном порядке, 
то решение о его формировании является элементом учет-
ной политики организации. 
Действующим законодательством организациям предос-
тавлено право создавать резервы сомнительных долгов.  
Амортизационный фонд формируется за счет амортизаци-
онных отчислений, предназначенных для полного восста-
новления основных средств 
 
 
 
 
Нематериаль-
ные активы 
К нематериальным активам относится имущество, обла-
дающее одновременно следующими признаками: 
а) отсутствие материально-вещественной (физической) 
структуры; 
б) возможность идентификации (выделения, отделения) от 
другого имущества; 
в) использование в производстве продукции, при выполне-
нии работ, оказании услуг или для управленческих нужд; 
г) использование в течение длительного времени, то есть 
срока полезного использования, продолжительностью свы-
ше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 
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Вид имущества Характеристика 
 д) организацией не предполагается последующая перепро-
дажа данного имущества; 
е) способность приносить организации экономические вы-
годы (доход) в будущем; 
ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтвер-
ждающих существование самого актива и исключительного 
права у организации на результаты интеллектуальной дея-
тельности (патенты, свидетельства, другие охранные доку-
менты, договор уступки патента, товарного знака и т. п.). 
К нематериальным активам относятся обладающие пере-
численными признаками исключительные права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности (изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ 
и базы данных, селекционные достижения) и приравненные 
к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки 
обслуживания, наименования мест происхождения това-
ров). 
В составе нематериальных активов учитываются также: 
1) организационные расходы – расходы, связанные с обра-
зованием юридического лица, признанные в соответствии с 
учредительными документам, вкладом участников (учреди-
телей) в уставной (складочный) капитал. Расходы организа-
ции, связанные с возникающей в ходе ее функционирова-
ния необходимостью переоформления учредительных и 
других документов (при изменении видов деятельности, 
представлении образцов подписей должностных лиц и пр.), 
изготовления новых штампов, печатей не относятся к нема-
териальным активам, а подлежат учету в составе общехо-
зяйственных расходов; 
2) деловая репутация 
 
 
 
 
 
 
Капитал 
Уставный (складочный) капитал (паевой фонд) представ-
ляет собой зарегистрированную в учредительных докумен-
тах совокупность вкладов (долей, акций, паев) учредителей 
(участников) организации. Порядок формирования устав-
ного (складочного) капитала (паевого фонда) определен 
нормами ГК РФ и специального законодательства примени-
тельно к каждому виду организаций.  
Уставный (складочный) капитал подразделяется на доли, 
соответствующие вкладам участников. Доли учитываются 
при исчислении дохода каждого участника.  
В хозяйственных обществах величина уставного капитала 
предопределяет минимальный размер чистых активов об-
щества, что можно рассматривать как гарантию прав 
кредиторов. 
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Вид имущества Характеристика 
 Размеры складочного капитала и паевого фонда устанав-
ливаются в учредительных документах при создании орга-
низации. 
В законодательстве сформулированы требования к фор-
мированию уставного (складочного) капитала. Необходи-
мо, чтобы имелось конкретное имущество, которое способ-
но удовлетворить интересы потенциальных контрагентов. 
Вносимое имущество или иные права должны иметь де-
нежную оценку. При несоответствии денежной оценки дей-
ствующим ценам необходимо представить заключение не-
зависимого оценщика или аудитора. Участие в формирова-
нии уставного (складочного) капитала или паевого фонда 
является обязанностью учредителей организации. 
Уменьшение и увеличение уставного (складочного) капита-
ла производятся по результатам рассмотрения итогов дея-
тельности организации за предыдущий год и после внесе-
ния соответствующих изменений в учредительные доку-
менты. 
При создании государственных и муниципальных предпри-
ятий формируется уставный фонд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 13. Принципы приватизации  
государственного и муниципального имущества 
Принципы приватизации государственного и  
муниципального имущества 
Признание равенства покупателей государственного и муниципального 
имущества и открытости деятельности органов государственной  
власти и органов местного самоуправления 
Государственное и муниципальное имущество отчуждается в собствен-
ность физических и (или) юридических лиц исключительно на возмезд-
ной основе (за плату либо посредством передачи в государственную или 
муниципальную собственность акций открытых акционерных обществ, в 
уставный капитал которых вносится государственное или муниципальное 
имущество) 
Приватизация муниципального имущества осуществляется органами 
местного самоуправления самостоятельно в порядке, установленном 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» 
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Таблица 30 
 
Объекты, приватизация которых в Российской Федерации запрещена 
 
№ Объекты 
1 Земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых рас-
положены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплек-
сы 
2 Природные ресурсы 
3 Государственный и муниципальный жилищный фонд 
4 Государственный резерв 
5 Государственное и муниципальное имущество, находящееся за пределами 
территории Российской Федерации 
6 Государственное и муниципальное имущества в случаях, предусмотрен-
ных международными договорами Российской Федерации 
7 Культовые здания и сооружения с относящимися к ним земельными уча-
стками и иное находящееся в государственной или муниципальной собст-
венности имущество религиозного назначения, отчуждаемое безвозмездно 
в собственность религиозных организаций, а также отчуждаемое безвоз-
мездно в собственность общероссийских общественных организаций ин-
валидов и организаций, единственными учредителями которых являются 
общероссийские общественные организации инвалидов 
8 Государственное и муниципальное имущество, отчуждаемое в собствен-
ность некоммерческих организаций, созданных при преобразовании госу-
дарственных и муниципальных учреждений 
9 Имущество, отчуждаемое государственными и муниципальными унитар-
ными предприятиями, государственными и муниципальными учрежде-
ниями, закрепленное за ними в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении 
10 Государственное и муниципальное имущества, отчуждаемое на основании 
судебного решения 
11 Акции, отчуждаемые в предусмотренных федеральными законами случаях 
возникновения у Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований права требовать выкупа их акционер-
ным обществом 
 
Таблица 31 
Этапы приватизации 
 
Этап Характеристика этапа 
Разработка  
прогнозного плана  
(программы)  
приватизации  
федерального 
имущества 
Они разрабатываются Федеральным агентством по 
управления федеральным имуществом и утверждается 
Правительством РФ ежегодно на очередной финансовый 
год.  
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Этап Характеристика этапа 
 Они должны содержать перечень федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, акций открытых ак-
ционерных обществ, находящихся в федеральной собст-
венности, и иного федерального имущества, которое 
планируется приватизировать в соответствующем году. 
В них указываются характеристика федерального иму-
щества, которое планируется приватизировать, и предпо-
лагаемые сроки приватизации 
 
 
 
 
 
Принятие решения 
о приватизации 
имущества 
Такое решение принимается Правительством РФ в со-
ответствии с прогнозным планом приватизации феде-
рального имущества. В решении об условиях приватиза-
ции федерального имущества должны содержаться 
следующие сведения: 
• наименование имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать данные (характеристика имущества); 
• способ приватизации имущества; 
• нормативная цена; 
• срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 
• иные необходимые для приватизации имущества сведе-
ния (ст. 14 Федерального закона «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества») 
 
 
 
 
 
 
Приватизация  
федерального  
имущества  
предусмотренным 
законом способом 
Перечень способов приватизации исчерпывается спосо-
бами, закрепленными в ст. 13 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества»: 
1) преобразование унитарного предприятия в открытое 
акционерное общество; 
2) продажа государственного или муниципального иму-
щества на аукционе; 
3) продажа акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе; 
4) продажа государственного или муниципального иму-
щества на конкурсе; 
5) продажа за пределами территории Российской Феде-
рации находящихся в государственной собственности 
акций открытых акционерных обществ; 
6) продажа акций открытых акционерных обществ через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
7) продажа государственного или муниципального иму-
щества посредством публичного предложения; 
8) продажа государственного или муниципального иму-
щества без объявления цены; 
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Этап Характеристика этапа 
 
 
9) внесение государственного или муниципального иму-
щества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ; 
10) продажа акций открытых акционерных обществ по 
результатам доверительного управления 
Представление 
Правительством 
РФ отчета о вы-
полнении плана 
приватизации фе-
дерального имуще-
ства за прошед-
ший год в Государ-
ственную думу РФ 
Осуществляется ежегодно, не позднее 1 мая. 
Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации федерального имущества за прошедший 
год должен содержать перечень приватизированных в 
прошедшем году имущественных комплексов федераль-
ных государственных унитарных предприятий, акций от-
крытых акционерных обществ и иного федерального 
имущества с указанием способа, срока и цены сделки 
приватизации 
 
Таблица 32 
 
Субъекты, приватизации  
государственного и муниципального имущества 
 
Субъекты  
приватизации 
Характеристика 
 
Покупатели го-
сударственного и 
муниципального  
имущества 
Любые физические и юридические лица, за исключением: 
• государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий; 
• государственных и муниципальных учреждений; 
• юридических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований превышает 
25 %, кроме случаев, установленных законом 
 
 
 
 
Собственники 
государственного 
и муниципального  
имущества 
РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. От их имени 
функции собственника осуществляют: 
а) Правительство РФ, которое: 
• ежегодно утверждает прогнозный план (программу) прива-
тизации федерального имущества на соответствующий год; 
• издает НПА по вопросам приватизации; 
• руководит работой федеральных органов исполнительной 
власти по вопросам приватизации; 
• принимает решения об условиях приватизации федераль-
ного имущества; 
• осуществляет контроль за приватизацией федерального 
имущества и т. д. 
б) Федеральное агентство по управлению федеральным 
имуществом, которое: 
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Субъекты  
приватизации 
Характеристика 
 
 
• подготавливает и представляет в Правительство РФ проект 
прогнозного плана (программы) приватизации федерального 
имущества на соответствующий год, а также отчет о резуль-
татах приватизации; 
• осуществляет мероприятия по подготовке объектов к при-
ватизации и передает их для продажи Российскому фонду 
федерального имущества и т. д. 
в) Российский фонд федерального имущества: 
• осуществляет от имени РФ продажу федерального имуще-
ства; 
• обеспечивает оценку федерального имущества; 
• ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность в отно-
шении средств, полученных фондом от продажи федераль-
ного имущества и др. 
г) органы исполнительной власти субъектов РФ; 
д) органы местного самоуправления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 14. Задачи государственного регулирования  
хозяйственной деятельности 
 
 
Задачи государственного регулирования  
хозяйственной деятельности 
Охрана окружающей среды 
Выравнивание экономического цикла 
Обеспечение нормального уровня занятости населения 
Защита жизни и здоровья граждан 
Поддержка конкуренции на рынке 
Поддержка и развитие малого предпринимательства 
Специальные меры защиты прав предпринимателей и др. 
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Методы государственного регулирования хозяйственной деятельности 
 
Методы 
государственного  
регулирования  
хозяйственной  
деятельности 
 
 
Содержание 
 
 
 
 
Прямые  
(административные) 
методы 
Средства непосредственного властного воздействия на 
поведение субъектов, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность. К их числу относятся: 
• государственный контроль (надзор) за деятельностью 
предпринимателей; 
• государственная регистрация юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей; 
• налогообложение; 
• лицензирование отдельных видов предпринимательской 
деятельности; 
• выдача предписаний антимонопольным органом и т. д. 
 
 
 
Косвенные  
методы 
Экономические средства воздействия на предпринима-
тельские отношения с помощью создания условий, 
влияющих на мотивацию поведения хозяйствующих 
субъектов. К ним относятся: 
• прогнозирование и планирование; 
• предоставление налоговых льгот, льготное кредитова-
ние; 
• государственный (муниципальный) заказ и др. 
 
Таблица 34 
 
Принципы защиты прав юридических лиц и ИП  
при осуществлении государственного и муниципального контроля  
 
№ Принципы 
1 Преимущественно уведомительный порядок начала осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности 
2 Презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей 
3 Открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей нормативных правовых актов РФ, муниципальных право-
вых актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также инфор-
мации об организации и осуществлении государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля, включая информацию об организации и 
о проведении проверок, о результатах проведения проверок и о принятых  
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№ Принципы 
 мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных на-
рушений, о правах и об обязанностях органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля, их должностных лиц, за 
исключением информации, свободное распространение которой запре-
щено или ограничено в соответствии с законодательством РФ 
4 Проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их долж-
ностных лиц 
5 Недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица 
или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами 
6 Недопустимость требования о получении юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных до-
кументов, выдаваемых органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления – для начала осуществления предприниматель-
ской деятельности (за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами) 
7 Ответственность органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законода-
тельства РФ при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 
8 Недопустимость взимания органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля с юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей платы за проведение мероприятий по конт-
ролю 
9 Финансирование за счет средств соответствующих бюджетов, проводи-
мых органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю 
10 Разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти 
в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществ-
ление федерального государственного контроля (надзора), органов госу-
дарственной власти субъектов РФ в соответствующих сферах деятельно-
сти, уполномоченных на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора), на основании федеральных законов и законов субъ-
ектов РФ 
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Таблица 35 
 
Полномочия органов, осуществляющих  
государственный контроль (надзор), муниципальный контроль 
 
Полномочия федеральных органов 
 исполнительной власти, 
 осуществляющих государствен-
ный контроль (надзор) 
Полномочия органов исполнительной 
 власти субъектов РФ,  
осуществляющих региональный  
государственный контроль (надзор) 
Разработка и реализация единой 
государственной политики в об-
ласти защиты прав юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
федерального государственного 
контроля (надзора) в соответст-
вующих сферах деятельности 
Реализация единой государственной по-
литики в области защиты прав юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринима-
телей и соблюдение законодательства РФ 
в области защиты прав юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении регионального государст-
венного контроля (надзора) на террито-
рии соответствующего субъекта РФ 
Организация и осуществление 
федерального государственного 
контроля (надзора) в соответст-
вующих сферах деятельности 
Организация и осуществление региональ-
ного государственного контроля (надзора) 
в соответствующих сферах деятельности 
на территории соответствующего субъекта 
РФ с учетом разграничения полномочий 
федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на осуществле-
ние федерального государственного кон-
троля (надзора), органов исполнительной 
власти субъектов РФ, уполномоченных на 
осуществление регионального государст-
венного контроля (надзора) 
Разработка административных 
регламентов осуществления фе-
дерального государственного 
контроля (надзора) в соответст-
вующих сферах деятельности. 
Разработка и принятие указанных 
административных регламентов 
осуществляются в порядке, уста-
новленном Правительством РФ 
Организация и осуществление федераль-
ного государственного контроля (над- зо-
ра), полномочия по осуществлению кото-
рого переданы для осуществления орга-
нам государственной власти субъек-
тов РФ 
Организация и проведение мони-
торинга эффективности феде-
рального государственного кон-
троля (надзора) в соответствую-
щих сферах деятельности (пока-
затели и методика утверждаются 
Правительством РФ) 
Разработка административных регламен-
тов регионального государственного кон-
троля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности. Их разработка и принятие 
осуществляются в порядке, установленном 
законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ 
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Полномочия федеральных органов 
 исполнительной власти, 
 осуществляющих государствен-
ный контроль (надзор) 
Полномочия органов исполнительной  
власти субъектов РФ,  
осуществляющих региональный  
государственный контроль (надзор) 
Осуществление других преду-
смотренных законодательст-
вом РФ 
Организация и проведение мониторинга 
эффективности регионального государст-
венного контроля (надзора) в соответст-
вующих сферах деятельности, показатели 
и методика проведения которого утвер-
ждаются Правительством РФ 
 
Таблица 36 
 
Полномочия органов местного самоуправления,  
осуществляющих муниципальный контроль 
 
№ Полномочия 
1 Организация и осуществление муниципального контроля на соответст-
вующей территории 
2 Организация и осуществление регионального государственного контроля 
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы 
местного самоуправления 
3 Разработка административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и 
принятие указанных административных регламентов осуществляются в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ 
4 Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методи-
ка проведения которого утверждаются Правительством РФ, за исключени-
ем муниципального контроля, осуществляемого уполномоченными орга-
нами местного самоуправления в сельских поселениях 
5 Осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными зако-
нами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации  
 
Таблица 37 
 
Принципы определения рыночных цен для целей налогообложения 
 
№ Принципы  
1 Если иное не предусмотрено статьей 40 НК РФ, для целей налогообложе-
ния принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами 
сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответ-
ствует уровню рыночных цен 
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№ Принципы  
2 Налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления 
налогов вправе проверять правильность применения цен по сделкам лишь 
в следующих случаях:  
1) между взаимозависимыми лицами; 
2) по товарообменным (бартерным) операциям; 
3) при совершении внешнеторговых сделок; 
4) при отклонении более чем на 20 % в сторону повышения или в сторону 
понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по иден-
тичным (однородным) товарам (работам, услугам) в пределах непродол-
жительного периода времени 
3 В случаях когда цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами 
сделки, отклоняются в сторону повышения или в сторону понижения бо-
лее чем на 20 % от рыночной цены идентичных (однородных) товаров 
(работ или услуг), налоговый орган вправе вынести мотивированное ре-
шение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как 
если бы результаты этой сделки были оценены исходя из применения ры-
ночных цен на соответствующие товары, работы или услуги. 
При этом учитываются обычные при заключении сделок между невзаи-
мозависимыми лицами надбавки к цене или скидки. В частности, учиты-
ваются скидки, вызванные: 
 сезонными и иными колебаниями потребительского спроса на товары 
(работы, услуги); 
 потерей товарами качества или иных потребительских свойств; 
 истечением (приближением даты истечения) сроков годности или реа-
лизации товаров; 
 маркетинговой политикой, в том числе при продвижении на рынки но-
вых товаров, не имеющих аналогов, а также при продвижении товаров 
(работ, услуг) на новые рынки; 
 реализацией опытных моделей и образцов товаров в целях ознакомле-
ния с ними потребителей 
4 Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся 
при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при 
их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых эко-
номических (коммерческих) условиях 
5 Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, 
имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что 
позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 
взаимозаменяемыми. 
При определении однородности товаров учитываются, в частности, их 
качество, наличие товарного знака, репутация на рынке, страна                                
происхождения 
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№ Принципы  
6  При определении и признании рыночной цены товара, работы или услу-
ги используются официальные источники информации о рыночных ценах 
на товары, работы или услуги и биржевых котировках 
7 При реализации товаров (работ, услуг) по государственным регулируе-
мым ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательст-
вом РФ, для целей налогообложения принимаются указанные цены (та-
рифы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 15. Виды цен (в зависимости от роли государства в их формировании) 
 
Таблица 38 
 
Перечень товаров (работ, услуг), цены на которые на внутреннем рынке 
подлежат государственному регулированию 
 
Перечень продукции, товаров, услуг, по которым 
 государственное регулирование цен осуществляют  
Правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти 
В него включены: 
 газ природный, кроме реализуемого населению;  
 продукция ядерно-топливного цикла; 
  продукция оборонного значения;  
 алмазное сырье, драгоценные камни; 
  транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;  
 отдельные услуги почтовой и электрической связи; 
 перевозки железнодорожным транспортом 
Виды цен 
Свободная (рыночная) цена – 
цена, складывающаяся на товар-
ном рынке без государственного 
воздействия на нее.  
Свободная цена колеблется во-
круг стоимости товара, реаги-
руя на изменение спроса и пред-
ложения, и, как правило, включа-
ет в себя два элемента: себестои-
мость и прибыль 
Регулируемая цена – цена товара, 
складывающаяся на товарном рынке 
при государственном воздействии на 
нее путем применения экономиче-
ских и (или) директивных мер.  
Регулируемые государственные це-
ны применяются всеми организа-
циями, независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм соб-
ственности 
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Перечень продукции, товаров, услуг, по которым  
государственное регулирование цен осуществляют в обязательном порядке 
органы исполнительной власти субъектов РФ 
В него входят: 
 газ, реализуемый населению; 
 социальные услуги, предоставляемые населению РФ государственными и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания;  
 торговые надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия медицин-
ского назначения; 
 перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском (включая метрополитен) и пригородном сообщении и др. 
Перечень товаров и услуг, по которым  
органам исполнительной власти субъектов РФ предоставлено право 
 вводить государственное регулирование тарифов и надбавок 
В этот перечень входят:  
 снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам на продукцию и това-
ры, реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях с ограниченными сроками завоза грузов;  
 наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях обществен-
ного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних 
специальных и высших учебных заведениях;  
 торговые надбавки к ценам на продукты детского питания (включая пище-
вые концентраты);  
 перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриоб-
ластным и межобластным (межреспубликанским в пределах РФ) маршрутам, 
включая такси; 
  перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях и речным транспор-
том в местном сообщении и на переправах т. д. 
 
Таблица 39 
 
Группы способов государственного регулирования цен 
 
 
Прямое регулирование ценообразования 
Косвенное  
(экономическое)  
регулирование  
ценообразования 
Установление фиксированных цен (например, 
фиксированные тарифы на перевозки пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспор-
та) 
 
Льготное  
кредитование 
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Прямое регулирование ценообразования 
Косвенное (экономическое)  
регулирование  
ценообразования 
Установление предельных (максимальных и ми-
нимальных) цен (например, утверждены мини-
мальные цены на водку, ликеро-водочную и дру-
гую алкогольную продукцию крепостью свы-
ше 28 %) 
 
 
Налоговые льготы 
Установление базовых цен и предельных коэф-
фициентов их изменения (например, при расчете 
тарифов на услуги связи (коэффициенты устанав-
ливаются дифференцированно по видам услуг и 
категориям потребителей), на услуги по транс-
портировке газа по распределительным газопро-
водам) 
 
 
Бюджетные дотации 
Установление предельных размеров снабженче-
ско-сбытовых и торговых надбавок (например, 
устанавливаются предельные оптовые и рознич-
ные надбавки к ценам на лекарственные средст-
ва) 
 
Компенсации затрат  
производителям 
Установление предельного уровня рентабельно-
сти (например, исчисление ставок платы за поль-
зование вагонами, контейнерами устанавливается 
с учетом обеспечения 25-процентного уровня 
рентабельности грузовых перевозок) 
 
 
– 
Установление гарантированных цен, которые 
применяются, если средние рыночные цены ока-
зываются ниже гарантированных, (например, при 
закупках для государственных нужд) 
 
– 
 
Таблица 40 
 
Этапы процедуры лицензирования 
 
Этап Содержание этапа 
 
 
1. Представление в 
соответствующий  
лицензирующий  
орган  
необходимых  
документов 
Перечень лицензирующих органов определен в Поста-
новлении Правительства РФ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности». Лицензирование подавляюще-
го большинства видов деятельности отнесено к компе-
тенции федеральных органов власти. 
Для получения лицензии соискатель лицензии направля-
ет или представляет в соответствующий лицензирующий 
орган заявление о предоставлении лицензии. 
К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются 
следующие документы: 
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  копии учредительных документов;  
 документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины; 
 копии документов, перечень которых определяется по-
ложением о лицензировании конкретного вида деятель-
ности и которые свидетельствуют о наличии у соискате-
ля лицензии возможности выполнения лицензионных 
требований и условий. 
Лицензирующий орган не вправе требовать от соиска-
теля лицензии представления документов, не преду-
смотренных законодательством. 
Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к 
нему документы в день поступления в лицензирующий 
орган принимаются по описи, копия которой с отметкой 
о дате приема указанных заявления и документов на-
правляется (вручается) соискателю лицензии 
 
 
 
2. Принятие  
решения о выдаче 
 (или отказе  
в выдаче) 
 лицензии 
Лицензирующий орган проводит проверку полноты и 
достоверности сведений о соискателе лицензии, содер-
жащихся в представленных соискателем заявлении и до-
кументах, а также проверку возможности выполнения 
соискателем лицензии лицензионных требований и усло-
вий.  
На основе проведенной проверки лицензирующий орган 
принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении лицензии в срок, не превышающий соро-
ка пяти дней со дня поступления заявления и прилагае-
мых к нему документов. Указанное решение оформляет-
ся соответствующим актом лицензирующего органа. 
Более короткие сроки принятия решения о предоставле-
нии или об отказе в предоставлении лицензии могут ус-
танавливаться положениями о лицензировании конкрет-
ных видов деятельности 
 
3. Уведомление  
соискателя  
лицензии  
о принятии  
решения по пре-
доставлению или 
об отказе в пре-
доставлении 
 лицензии 
Уведомление об отказе в предоставлении лицензии на-
правляется (вручается) соискателю лицензии в письмен-
ной форме с указанием причин отказа, в том числе рек-
визитов акта проверки возможности выполнения соиска-
телем лицензии лицензионных требований и условий, ес-
ли причиной отказа является невозможность выполнения 
соискателем лицензии указанных требований и условий. 
Уведомление о предоставлении лицензии направляется 
(вручается) соискателю лицензии в письменной форме с 
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 указанием реквизитов банковского счета и срока уплаты 
лицензионного сбора за предоставление лицензии. 
В течение трех дней после представления соискателем 
лицензии документа, подтверждающего уплату государ-
ственной пошлины за предоставление лицензии, лицен-
зирующий орган бесплатно выдает лицензиату документ, 
подтверждающий наличие лицензии, в котором указы-
ваются: 
1) наименование лицензирующего органа; 
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наиме-
нование, в том числе фирменное, и организационно-
правовая форма юридического лица, место его нахожде-
ния, адреса мест осуществления лицензируемого вида 
деятельности, государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица; 
3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество ин-
дивидуального предпринимателя, место его жительства, 
адреса мест осуществления лицензируемого вида дея-
тельности, данные документа, удостоверяющего его лич-
ность, основной государственный регистрационный но-
мер записи о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя; 
4) лицензируемый вид деятельности (с указанием выпол-
няемых работ и оказываемых услуг); 
5) срок действия лицензии; 
6) идентификационный номер налогоплательщика; 
7) номер лицензии; 
8) дата принятия решения о предоставлении лицензии 
 
Таблица 41 
 
Способы аннулирования лицензии 
 
Способ Содержание 
 
Во внесудебном  
порядке 
Лицензирующие органы могут аннулировать лицензию 
без обращения в суд в случае неуплаты лицензиатом в 
течение трех месяцев государственной пошлины за пре-
доставление лицензии 
 
В судебном 
порядке 
Решением суда на основании заявления лицензирующего 
органа в случае, если нарушение лицензиатом лицензи-
онных требований и условий повлекло за собой нанесе-
ние ущерба правам, законным интересам, здоровью гра-
ждан,  
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Способ Содержание 
 обороне и безопасности государства, культурному на-
следию народов РФ и (или) в случае, если в установлен-
ный срок лицензиат не устранил нарушения, в связи с 
которыми действие лицензии было приостановлено.  
Одновременно с подачей заявления в суд лицензирую-
щий орган вправе приостановить действие указанной ли-
цензии на период до вступления в силу решения суда 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 16. Правила лицензирования 
 
Таблица 42 
 
Монополии, создаваемые в результате  
непосредственного регулирующего воздействия государства 
 
Вид монополии Описание 
 
Государственные  
монополии 
Это монополия, созданная в соответствии с законодатель-
ством РФ, определяющим товарные границы монопольно-
го рынка, субъекта монополии (монополиста), формы кон-
троля и регулирования его деятельности, а также компе-
тенцию контролирующего органа. 
Государственные монополии создаются в целях защиты 
экономических интересов государства и потребителей,  
Правила лицензирования 
Во-первых, разрешенный лицензией вид деятельности может 
осуществляться лицензиатом на всей территории России, вне за-
висимости от того, выдана она федеральным органом исполни-
тельной власти или исполнительным органом субъекта РФ 
 
Во-вторых, лицензия предоставляет право осуществлять указан-
ный в ней вид деятельности только получившему лицензию хо-
зяйствующему субъекту, то есть лицензия не подлежит передаче 
другому лицу, за исключением случаев правопреемства при пре-
образовании юридического лица 
В-третьих, лицензия выдается на определенный срок – не менее 
5 лет. Положениями о лицензировании конкретных видов дея-
тельности может быть предусмотрено также бессрочное действие 
лицензии. Срок действия лицензии по его окончании может быть 
продлен по заявлению лицензиата 
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 укрепления безопасности, внешнеторговых, военно-
политических позиций государства и т. д. Эти монополии 
устанавливаются в императивном порядке на основании 
норм законодательства и направлены в основном на обес-
печение публично-правовых интересов. 
Осуществление государственной монополии регламенти-
руется федеральными нормативными актами 
(в частности, Федеральными законами «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности», 
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях», 
«О военно-техническом сотрудничестве Российской Феде-
рации с иностранными государствами» и др.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Естественные  
монополии 
Это состояние товарного рынка, при котором удовлетворе-
ние спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие кон-
куренции в силу технологических особенностей производ-
ства, а товары, производимые субъектами естественной 
монополии, не могут быть заменены в потреблении други-
ми товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рын-
ке на товары, производимые субъектами естественных мо-
нополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на 
этот товар, чем спрос на другие виды товаров. 
Перечень сфер деятельности, в которых вводится режим 
естественной монополии содержится в ст. 4 Федерально-
го закона «О естественных монополиях»: 
• транспортировка нефти и нефтепродуктов по магист-
ральным трубопроводам; 
• транспортировка газа по трубопроводам; 
• железнодорожные перевозки; 
• услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; 
• услуги общедоступной электросвязи и общедоступной 
почтовой связи; 
• услуги по передаче электрической энергии; 
• услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике; 
• услуги по передаче тепловой энергии; 
• услуги по использованию инфраструктуры внутренних 
водных путей. 
В указанных сферах предпринимательской деятельности 
государство вводит особый правовой режим регулирова-
ния и контроля деятельности субъектов естественных 
монополий. 
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 Органы регулирования естественных монополии могут 
применять следующие методы регулирования деятельно-
сти субъектов естественных монополий: 
а) ценовое регулирование, осуществляемое посредством 
определения (установления) цен (тарифов) или их предель-
ного уровня; 
б) определение потребителей, подлежащих обязательному 
обслуживанию, и (или) установление минимального уровня 
их обеспечения в случае невозможности удовлетворения в 
полном объеме потребностей в товаре, производимом (реа-
лизуемом) субъектом естественной монополии, с учетом 
необходимости защиты прав и законных интересов граж-
дан, обеспечения безопасности государства, охраны при-
роды и культурных ценностей 
 
Таблица 43 
 
Монополии, образуемые 
без непосредственного регулирующего воздействия государства 
 
Вид монополии Описание 
Монополии, 
образуемые вследст-
вие самостоятельных 
действий субъектов 
предпринимательства 
(без непосредственно-
го  
регулирующего  
воздействия  
государства) 
Такие монополии могут появиться в связи с победой в 
добросовестной конкуренции над определенным субъ-
ектом предпринимательства и выходом с рынка других 
конкурентов (посредством концентрации капиталов и 
объединения субъектов предпринимательства, неразви-
тости рынка и т. д.).  
В данной ситуации субъект предпринимательства на 
определенное время становится единственным произво-
дителем (продавцом) определенного товара. При этом 
юридических ограничений для конкуренции не существу-
ет, другие субъекты имеют право осуществлять анало-
гичную предпринимательскую деятельность на данном 
рынке и конкурировать между собой 
 
Монополии,  
возникающие  
в результате 
 обладания  
 исключительными 
правами 
Монопольное положение может также возникать из об-
ладания (использования) субъектом предприниматель-
ской деятельности исключительными правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации предпринимате-
ля, продукции (работ, услуг). Таковыми являются пра-
ва на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наиме-
нования мест происхождения товаров, фирменные на-
именования и т. п. (п. 1 ст. 138 ГК РФ). 
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 Субъект предпринимательской деятельности может за-
нимать монопольное положение на рынке по использова-
нию этих объектов, исходя из самого факта юридического 
признания за ним статуса их обладателя (например, обла-
дателя  патентов на изобретения, промышленные образцы 
или свидетельств о регистрации товарных знаков). Облада-
ние правами на подобные объекты ставит субъекта пред-
принимательской деятельности в положение, при котором 
использование этих объектов всецело зависит лишь от его                    
усмотрения 
 
Таблица 44 
 
Типы монополистической деятельности хозяйствующих субъектов 
 
Тип Описание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальная 
монополистическая 
деятельность 
Проявляется как злоупотребление со стороны хозяйст-
вующего субъекта своим доминирующим положением на 
рынке. В зависимости от целей злоупотребления могут 
проявляться в виде: 
а) изъятия товаров из обращения, целью или результа-
том которого является создание или поддержание дефи-
цита на рынке либо повышение цен; 
б) навязывания контрагенту условий договора, невыгод-
ных для него или не относящихся к предмету договора, 
включение в договор дискриминирующих условий; 
в) создания препятствий доступу на рынок другим хо-
зяйствующим субъектам; 
г) создание условий доступа на товарный рынок, обмена, 
потребления, приобретения, производства, реализации 
товара, которые ставят один или несколько хозяйствую-
щих субъектов в неравное положение по сравнению с 
другим или другими хозяйствующими субъектами (дис-
криминационные условия); 
д) нарушение установленного нормативными актами по-
рядка ценообразования; 
е) установления монопольно высоких или монопольно 
низких цен; 
ж) сокращения или прекращения производства товаров, 
на которые имеется спрос или заказы потребителей (при 
наличии безубыточной возможности их производства); 
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 з) необоснованный отказ от заключения договора с от-
дельными покупателями (заказчиками) при наличии воз-
можности производства или поставки соответствующего 
товара. 
В исключительных случаях указанные действия могут 
быть признаны правомерными, если хозяйствующий 
субъект докажет, что положительный эффект от них, в 
том числе в социально-экономической сфере, превысит 
негативные последствия для рассматриваемого товарного 
рынка 
 
 
 
 
 
 
 
Коллективная мо-
нополистическая 
деятельность 
Проявляется в виде соглашений (согласованных дейст-
вий) хозяйствующих субъектов, ограничивающих конку-
ренцию. В зависимости от субъектного состава различают: 
а) соглашения (согласованные действия) конкурирующих 
субъектов, имеющих в совокупности долю на рынке оп-
ределенного товара более 35 %. Эти соглашения или со-
гласованные действия могут быть направлены, например, 
на установление (поддержание) цен, скидок, надбавок; 
повышение, снижение или поддержание цен на аукцио-
нах и торгах; раздел рынка по территориальному прин-
ципу, по объему продаж или закупок, по ассортименту 
реализуемых товаров либо по кругу продавцов или поку-
пателей (заказчиков); 
б) соглашения неконкурирующих хозяйствующих субъек-
тов, один из которых занимает доминирующее положе-
ние, а другой является его поставщиком или покупателем 
(заказчиком) 
 
Таблица 45 
 
Формы недобросовестной конкуренции 
 
№ Перечень форм 
1 Распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способ-
ных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести 
ущерб его деловой репутации 
2 Введение потребителя в заблуждение относительно характера, способа и 
места изготовления, потребительских свойств, качества товара 
3 Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых им 
товаров с товарами других хозяйствующих субъектов 
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4 Продажа товаров с незаконным использованием результатов интеллекту-
альной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 
юридического лица, продукции, работ, услуг 
5 Получение, использование, разглашение научно-технической, производ-
ственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, 
без согласия ее владельца 
 
Таблица 46 
 
Признаки недобросовестной конкуренции 
 
№ Признаки 
1 Недобросовестная конкуренция, в отличие от монополистической дея-
тельности, может осуществляться только активными действиями, 
возможность пассивного поведения в виде бездействия не предусмотрена 
2 Данные действия будут рассматриваться как правонарушения, если они 
противоречат не только положениям действующего законодательства, но 
и обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумно-
сти, справедливости 
3 Субъектами недобросовестной конкуренции могут быть лишь хозяйст-
вующие субъекты, то есть российские и иностранные организации, зани-
мающиеся предпринимательской деятельностью, а также индивидуаль-
ные предприниматели 
4 Целью активных действий субъектов недобросовестной конкуренции яв-
ляется приобретение преимуществ в предпринимательской                                   
деятельности 
5 В результате действий конкурентам могут быть причинены убытки или 
нанесен ущерб их деловой репутации. Достаточно лишь потенциальной 
угрозы причинения убытков или нанесения ущерба деловой репутации 
для квалификации данного правонарушения как недобросовестной кон-
куренции 
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